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Resumen 
e realizaron dosajes químicos de Na+ y K+ en el SNC, SNP y músculos estriados de dos especies de 
Batracio, encontrándose que el tejido nervioso es rico en Na+, principalmente los nervios periféricos en 
los que la relación K+/Na+ es inferior a la unidad. Con la finalidad de establecer la concentración 
intracelular de Na+, se hicieron curvas de lavado del electrolito en músculos sartorios, nervios ciáticos y 
médulas de Bufo arenarum Hensel, repitiendo al mismo tiempo las determinaciones catiónicas para 
evitar que variaciones estacionales alteraran las conclusiones obtenidas. Basándose en los datos 
logrados por los procedimientos anteriores, puede afirmarse que en los músculos sartorios el contenido 
de agua del EEC alcanza el 18,92 del peso del tejido, y que las concentraciones de Na+ y K+ por kg de 
agua intracelular se aproximan a los 18,39 y 147,89 mEq respectivamente. 
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